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5. 1999年和漢薬研究所セミナー開催記録
第134回セミナー 1月18日（月）
Dr. M. V. Viswanathan （薬効解析センター客員教授）：
























Dr. Darshan Shanker (Foundation for Revitalization of Local Health Traditions, 
Director) 

























Standardization of medicinal plants: A botanical approach 
第151回セミナー 10月21日（木）
Jing-Kang Shen 博士（Prof.Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy 
of Sciences) 
New Drugs from Natural Products 
第152回セミナー 10月26日（火）
森田隆司博士（明治薬科大学生体分子学教室教授）
血栓症発症の分子機構 へビ毒凝固因子の構造生物学から臨床応用まで一
第153回セミナ－ 12月6日（月）
林志彬博士（北京医科大学病理系教授）
最近の霊芝研究
第154回セミナー 12月18日（土）
下遠野邦忠博士（京都大学ウイルス研究所がんウイルス研究部門教授）
C型肝炎ウイルスと肝発がん
第155回セミナー 12月21日（火）
丸山征郎博士（恒常性機能解析部門客員教授）
体の仕組みからみた漢方：生活習慣病と漢方
第156回セミナー 12月22日（水）
木谷健一博士（国立長寿医療研究センター センター 長）
我が国の長寿科学研究の現状と将来：長寿医療研究センターの活動を中心として
